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lDatract
This r€search was ai'ned to delennine the composition ofadsorbed pellicle on acryiic re(n1 suface'
Ei.:n p;es of(l0xl0x2) mln $ere msde fro,n chemicat. hear. and nicrow.tve activared acrytic r€sin. 
'rhe
rls *ere incubaterl in salila lor 1.2.1.4, and 5 hours Pcllicle characterization was done erer) hours bv
Fp.rCe "t".t opito...is. The.esult lho$ed that I I chemical. heat' and microwale activaied acrylic resin
I_.*o;i"ury p"fi"r" by molecular weight of 50-61 kDa (amylase band); 2 incubalion of 1.2.3.,1. ard 5
G !n "uLiuu r!"i,rt.a "i,nilar pellicle composition. ln conclusion. adsorbed salivar) pellicle on acrllic resin
Ee during 5 hours showed;imilar characteristic in elLyy hour. lvith rhe najor rirorein adsorbed : amylase.
|l6tr.k
Penelitirn ini bertuiuan uniuk mendeterminlsi komposisi pelikel salila vang tcradsorpsi pada
_=utad resrn akniir. pen;tidan dilakuLan rcrhadap 15 plat rcsin atrilik berukuan {r0xl0x2) mm yang
a-ar ran resin arrilik atri\a\i kimia pdnas. dan gelombang lnik-ro' Plat diinkuhsi dalan saliva selama
i: r. aan s j am. rarar<terisasi pelikel s;dap jam .lilakuLan mensgunakan S DS PAGFI elekroforesis Hasil
E** -.'i*i"tt- Uahwa : I resin akrilik at rivasi kinia. panas' dan gelombans lniko mengadsorpsi
=et ,renean berat motetul 50_61 tDa (band amitase)r :. inkubasi rcsin akrilik dalam saliva selama 1.2.1.4.
fi,"- i..t..i** sambaran lomposisi pclikel ]ang relatif sarna Kesinpulan dnri penelirian ini adalah
t.ineisariva yang diaAso$si resin akrilik selama 5 jam menpunvai komposisi vang relrlifsa'na 
pada sertap
t-- l.ngan protein ulama yang teradsotpsi : am'lAe
!<u l lmrah KPPIKC XII
Str shonnlos Lrah hn'r!'
Pendahuluan
Pemakaian gigitiruan setelah pencabutan
nisl. iuit  t"t . iu l ' , , ies maupun pcnlaLil
neri.donrol adalah '"ngal penling Pemara'Nn
nisir i*an atrn m(nolong pendenla dalam-mlmperbarki e$edl"r' mengembalilun meld-
ni..! p"ng,-luft"n memulihlan limg'i hr-
.ara, mempenahan-lan lecehatan Janngan
g*i. .*j"g" relasi rahang atas dan bawah_
qe(a menambah kepercalaan 0lr l
cieit iruan \ang di lelaklan dr dalam
mLrlut Jkan segera ditapisi oleh saliva yang
ln\a protcin Malerial grgi l iruan alan-mens'
ua'.". i ' r ln.f "r"f -tot 'kul sal ir a spcsif i  I '  aLi-
Uui eiru ri.ll' lung ttnurunkan energi beha'
anta; mda material Molelulrnolelul 'alrra
\dne t, jrad.orp\i  aLan mcmbenrul lapr<'n
,iol i  ooau p.r.u-tuun malerial ]ang drsehut
i ioe '  ari*,ed p"tt i '  t? (sclaniutn)d disebul
o.J[ i i , .  rr ' lu"ng-t*ing biornat(r ial
i ' , . tpunlr i ' i r ir  ad'"rpti  renenru terha.lan
oetitct retganrung drri  sifat permulaan dan
inrrr-oo". i .u,.t t t  Ad'urpsi ini mclibatlan
sa\a fi.il ikalan hidrogen anLata substrat
i"l- 0"" *t"o pular asam amin''. ilteral'i
elelno-sratik. dan interaxsl nrororrlrr'
Pelikel merupakan si$em dinamrk )ang
,.-" -"n.*. mengalami remodeling pada
20 menit penama malerial berkontak dengan
lutiuu a",aun p.o..t uasorpsi-desorpsi' modi-
f,r"" i  . i" i l* i  molekul )dng dr"crap oleh
aif-rnoaguniat" atau en/im lubu} dan
"f.u*i"f - komplel '  intemrotcLuler de-
lean mol.Lul lain Peli lc) )ang lerbenlul
. iJo n"rrrrur 'oun gigi atdu maleridl sinrel ik'mcrupakan medior"r re\pon brologi' c€lxnF-
s.i  mampu mengadalan perleLalan dengdn
ilit,n.rnu,ti.t" ,ruu 'el iaringan ruhuh Per-
lclalan mikroorganisme f'ada permulairn
{risit iruan melibalkan i lerdksi pesrl l anlara
;;:;;i;' pelikel dan adhesin
mikoorganisme
Resin akriljk merupakan matenal yang
ban\al digunakan sebagai plal dasar gigl
tru'n Re.in alr i l iL lerdir i  dan rnonomer
menl mclakri lal dan polimer polimetrl  mela'
krilat- Komposisi resin akrilik secara umum
adalah : l 
-serbltli, mengandung : polimer'
inrsialor.  prgmen. opasif ier '  plasr is izer '  dan
panikel  organik:  2 (airan menganoung
in.,nomer. inhrbiror.  alseleralor '  pla ' l 'srzer '
Jan apen pengrLal s i lang Berda\arkan cnrd
"i i l '"1*t, l r isin alri l ik dibagi meniadi 4
Lelompoi.  )ai tu:  al l r \asi  Umia panas ge-
lombane mikro. dan sinar laDpak Jen's
re.in atrilik mempengaruhi 'ifat teganPan
Dermulaan material I egangan ptrmuhaan
resin akr i l ik akr irasi  k int ia lebrh renoan
O".1ou6o re. in aLri t ik dkt i !asi  pana\ '  Ber-
t ld-ar lan laLta ini  ingin dircl i l i  l9bl l .  lTJul
aDalah perhedalLn jerus resin alnlrl' Juga
"i".u"ri'lr" perbedaan lompo'isi pelilel
ranP teradsorPsi
Penelitian ini berruiuan untuk meo-
determinasi komponen petikel yang diadsorP
si resin alr i t i l  o lr i " ' i  puna' Lirnia$i  dan
o"l . . i -e . i l to pada jam Le-|  )  l4 dan 5
Lt"r" f l  U.r l . " ," l '  dengan 'al i \  a Ha5i l
Laral,rerisasi pelikel dapar digunalan sebagal
dclerminan nrolein sdlivd )ang dradsorps
re.in at.itiL yang mungkin berperan dalam
perlekatan mikroorgarusme pada pennuKaim
gigi tiruan
Bahan dan Cara
Bahan resin akilik yang dipergunakar
dalom oenelitian ini rnelipuli : resin alril-il
rkr ivasi  Limia {Hi l lon. Lngland) '  al t i !asi  p&
nai ls lel lon, Englandl ' lan al t i \asi  gelnnF
i"'n .i l- ro.'Jn M( Japan) Re'in alri l i l
J-it. 'nruL menjaai plar berukurrn ( l0\l0d)
mm. masing masing ienis sebdn)ar )  plar '  .  .
Sali\a dari seLrrdng donor pemat'at 99
t i ruan dr lLrmputlan 'eban)ak l0 ml Plat ro-
.ir', ultitil ai."oa"t dalam saliva selarm
1.2,1,4, dan 5 jarn. Setelah perendaman p€'-
;;i,;; 
-;i", 
disikar menggunaran de'rl
i.^1, '*g Oipu.-g pada Jennl hand pie.d
dalam r ml larurar, Phosphote Buflet 5ata2
IPBSI nU 7.)  Larutan )ang menganu
pehkel i iambi l  0.7 mL dirambah dengan
Lr- f" r"t amonium sulfat jenuh La
yang rliperoteh disimpan selama 2 jam'
1 2 8
-10 C. Selanjutnla. larutan disenrdfus 1200
:r,n. i menit. Pelet ] ang terbentuk diambii.
irrutan PBS sebanlak 50 IL dirambaruGn
:rda pelcl. kemudian digoyangkaD dcngan
. .rncls. l,arutan ]ang terbentuk disimpar pa_
:r luhu -20"C selana 2,1 iam.
Dereminasi pelikel yang diadsorpsr rc,
irn akilik diidenrifikasi dengan mengukur-v: . t  mnlelul  IuMI prorein rerad.orp. i
:renegunakan meLode Sodiurt Dodecyl Sut-'.. , PolncryLlnrde cpt lte.rap;h),rc'L
lDS PAGE).'Bahan )'ang disiapkan untuk
:.ltroioresis adalah : sepaftiting get lO o/o
rnl laruran sDs l0%. 7 pL fEMFtD. dan
! .rl APS l0 9;), iarutan sampel (25 pL
.i:Fl dan 6 pj ,nnple buhett. shckng gelj Ilnl SDS PAGF, stacking gei. 3.5 pL
::\fFD. dan 40 pL ApS t0%). serra marker
-.tetn (high /a"ge J6.000-205.000 Di.
: ::r1a. USA). Sepd,"d/rrg ge1 dimasukkan ke
:.:-1n plat kaca dan dibiarkan metubeku.
,: -.;.i:rrg gel dirambabtan hingga penuh. Sisir
:-_.::rng pada posisi .vang tepat. Screlah gel
r€::5eku sisir diambil. plar kaca dinasukkan
.: :.rtam tangkr yang be si laruta dapar
i€!5.lircsis. l\{arker protcin dimasu(:lian ke
.cli:i sumuran glJi pertama menggluukan
r,!-r'Frper. Larutan sampel seban),ak 20 !L*.-.':rrul dimasukkarl ke dalam sumuran be_.:r-  . . ,  Sehlgdi I \unrrol  digun.rkrn sr l i \a
F \ .  . ' ( l , r roturcsr.  drtatukln .( tan)a r  jam
&:fn rn-enghubuntskdn rangl,i dengan parr, r
I - .  .  l )U \  ol(  hrnggr 4 e mencapar balas
L-rr gel Seteiah selesai. gel tlibcri pewar,
E l.ngan Caonassie blue (staining\ di
-  _  - t , / \ e l r m d 4 8  i d m .  p r o . e -  < e l a n j u r r r - r a
-" , .  . t , , r , t in inR hinggr gr l  rampa( iemitr .
Li rrng rampak paaa get dilikr ran pc-
rlc'.::n mcnggunakan kamera Nikon I.l
*.: I nruk mendapatkan hasil eleklo_
hs- ' ang tahan lama. ge1 dikeringkan
G+rnatan ge1 dr;,er. pada suhu 80,'C
-=: I ram.
J<r.,r.ninn"r p olcin lcrad\oqrsi Jrlal\u_
! * :"" -lcnguku Rltarii n;bltil tlu)lr --.:-rd,hand prorein yang lerdcleksi. R1
s. nilrler diukur deDgan cara mem-
rn Jarali protetn tc*adap total
^irakl.)1!rtt P!|tk lruhEfa Lis04\, petd t,.hr ad, RerrAtrttt
runntnp get atdu l inggi ecl  rdrn une Jarindgrnn ard\)  Ha\ i l  pengukrr in Rr melaqan
ttM marker prulein )ang retah di j ,er.rhui  dr_gambar pada kenas semi logarinna. Analisis
regresi Iinier dapat dilakulan unluk rnen_
daparkan hasil lang lebih akurat. Karah_
terisasi BM proEin saDpel dapat diperolch
ddf l  lcngulurrn Rt rrr : rs ing_ma.i t rg \  npelorpror[rn dengan garj \  ) . rng lerdapal padaKenas semr lutsanlmd daf l  tnar((r  protern
atau dengan cara rnemasukkan perolehan Rfpada persarnaan regresi.o
Hasi l
,  .  Band pet i tet  tang Jiperolch dlr i  p, . , \ . . \ere( lrororc\ts epcni rcr l ihar pade gambar L
Ganrbar l: Hasil uji eteklroforesis .\r,S,p,1(;,
pelikel dari resjn akrilil )anlr tcr
kontak dengan slrtiva selama I-hinssa
5jam Keiemngan:  Mr,= Drarker  ptu
rc 'n.  S:  sat i !a .  K,p_M = res in ak i l i t
akrjvasi knnia\|i. panas. dar jretun-
b r n r  n  t , o .  . - r  t a m a  k , , n r d k  . a l i \ a
Cr.).
Dari  hdsi lncr l lot f( |Jn r(rscbut r lmprk ddan)J
7 bJnd ur.r jn: l  d.rn benerana b.rnd inrnor p.r . t : r
sctiap kelonpok perlakuan. Band utame padir
selumh kelolnpol perl.rkuan bcrada di daerab
vang relat i fsana.
t 2 9
BM (Da) Rf(cnt
Srt Snunnqus Lrah tm^a,
Pengukuran Rf marker prctein menun-
juklGn hasil sep€rti pada label L
Tabel I : Hasil pe,rrukuan tu rnarker prolein
P€mbahasan
Pelikel yang diadsorysi resin akrilik ber-
ada di deerah 50 kDa - 61 kDa. Daerah telse-
but merupakan band amilase (50 kDa-60
x1rar.  Ha(lr  rru Jlr \a urbandrngran oengan
penelitian terdahuiur menunjuklan sedikit
perbedacn Fdgenon dan Le\ ine mendeleksi
adanya 5 komponen pelikel gigitiruan resln
akilik aktivasi panas dari orang sehat. yaitu i
alilase. musin MG ]. lisosim. albumin. dan
slg A. Perbedaan ini nungkin disebabkar
karena penelitian Edgerton dan Levinc meng-
gunakan markcr protein renlang lebar (writ
range rcsolution) yang mampu ncndeleksr
protein dengan berat molekul di bawah 16
kDa. Disamping hal tersebut, Edgenon dan
Levine menggunakan pcngecatan rtlvet
dichronate yang memberikan hasil lebih
jelas. Pada penelitian yang dilakukan diguna-
kan Coornassie blue stdining dan diperoleh
gambaran band-band ninor yang kurang je-
las. Diduga band-band Grsebul merupakan
band yang tampak jelas tcrdctcksi pada pene-
l i t ian I : . lgenon darr I  errne. \4cskiprLn demi-
kian. dari hasil penelirian ) ang dilakui{an da-
pal disimpulkan bah\""a amilasc merupakan
protcin pelikcl )ang paling ban)ak diadsorpsr
resin akr i l ik.
Ilasil uii clcktroloresis menunjukkan
bahrvr ketigr jenis resin akrilik mcmbcrikan
komposisi pelikel teradsorpsi )ang sama
Berdasarkan hal ini dapal dikatakan bahwr
.ienis resjn akrilik yang membeiken legangatr
pcrmukaan yang berbeda tidak lnernberikan
perbedaan komposisi pelikel. Perbcdran
komposisi pelikel mmgkin lebih diakibatkatr
olch pcrbedaan komposisi material penyusun-
Perbedaan tegangan pennukaan hanya lnem-
berikan perbedaan dalam iumlah orotern
Hasil penelilian juga menunjukkan batr-
wa kontak resin akrilik dengan saliva sclarn|
1.2.1.4. dan 5 jam memberikan ganbaran
pel i le l  dcngdn bdrJ \anp rclat i f . . r rn.r .  H.r l  in i
her lnr hirh$:r  f i rJa s(r idn id| l r  rer iJdi  adsorpsi
komponcn pclikcl )al1g relatif sama. Jikt
dibandingkan dengan kontrol sali\a. terlihar
perbedaan ]ang sangat men)'olok. Band yang
B G.laklosidasi, E.coli
Phosphorylase b. Rabbn muiscl€
f ructos.-6-phosphare Kinase.
Album'n- bovnre serud
GlutAnic Dehidrogenase. Bovine Liver
Olalbumin. Chicten Egg
Glyceraldedhlde-3-phosphale
205.000
l l6 000
9?.000
84.000
66.000
55.000
15 000
16.000
8 ' 6 1
20r61
25161
30'61
i 5 ' 6 1
53'61
60'61dchidrcgenase- ra-bbrr nuscle
Analisis regresi linier menunjukkan persama-
an Y 5.152 - 0.838 X. Berdasartan plot
dalan kertas semi logarina dan pcfhihrngan
dai persamaan regrcsi diperoleh Rf dan BM
protern teradsurp.r  paJa bf id ulsn)r .cpeni
pada tabel 2.
Iabel 2r H.tsil pe gukuran Rfdan BNl proiein
pelikel teradsorpsi pada band utana
Rf (cn) BM (kDa)
.{l/61
4J/61
12t61
12t61
4.1/61
50.90:
52.916
51.196
5l . l t6
52.90J
I
2.
.l
J
17t61 58.261
46./61 5E,261
45161 59.199
45/61 59.199
16i61 56.058
4lr6l
12t61
4 l 1 6 l
42,61
52.905
52.905
56.05it
51.90J
I
2
l
5
16t61 58.261
16i6t 59.399
.14 '61 61.716
.l6r6t 56.058
:l5i6l 59.:199
,H/61 ,16161
'r.1161 16i61
4116l  .1516l
41,6r 115161
12161, 14i61
56.058 52.905
58.263 52.905
5rJ,r63 53.916
58,26.1 53.9t6
59.399 56.058
I
2
3
't
5
Band protcir pelikel teradsorpsi pada setiap
pcrlakuan bergeral nnlard {0 tDi - 6 | LDa
l t 0
terdcteksi pada sali\a rerlihat sangat
banl ali. Saliva mengandung protein. lipid.
gtuLosa. amonia dan ion-ion anorganik.
Protein )ang lcrdelelsi pada saliva antara
r i n  a m i l a . e .  l i s o s r m .  p r n t c i n  l a r a  p r . , l i n .
mu.in.  " thumin. s lg A. lg ( ' .  lg \4 ldhlotef ln
Jan laktopc-roksidase." Adanya kompleksitas
lionrponcn penvusun saliva membcrikan
;dnrbdrd'r  \anp lornplek'  pula. J ika pr, ,rein
rciikel ter-adso4si pada plat rcsin akrilik
dibaldingkan dengan saliva dapar dikarakan
.ah\a tidak semua komponen protein saliva
:.rdelcksi sebagai komponen pelikel.
I\esimpulan
Kc. irnfulan dari  Fnel i l rdn ini  alabh
r-likcl saliva ]ang diadsorpsi rcsin akrilik
rkli\asi panas. kimia. dan gelonbang mikro
.r lama 5 jam mempunyai komposisi , -ang
'<lat i l  .arn.r  nada .ct i rp jdm dengan prnrein
lelilel utama vang teradsorpsi : amilase.
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